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Abstract 
 
Behavioural initiatives effect on overweight  
- Focusing on the effects of the Danish fat tax on the consumers buying behaviour adopted 
by the Danish Parliament  
 
The share of people who are living with overweight in Denmark is increasing and in 2013 nearly 
half of the adult Danish population was living with overweight. The study contains a description 
of the development of overweight in Denmark as well as the causes and factors that may 
influence the prevalence of overweight illuminated from different perspectives. 
 
In addition, the project contains a description, analysis and an assessment of the implementation 
and later removal of the Danish fat tax as a behavioural measure to combat and prevent 
overweight. Furthermore the project examines further behavioural initiatives that have been 
adopted by the Danish parliament.  
The study also discusses the possibility of introducing taxes on healthy foods like fruits and 
vegetables and the consequences of this. The project also includes a discussion of other 
alternative behavioural initiatives that do not come through taxes or direct price regulatory 
action. 
 
Finally, the project contains a perspectivation to theory developed by Sigmund Freud as well as 
Richard Thaler and Cass Sunstein in an attempt to understand why the individual is acting as he 
does, and make decisions that can have negative consequences for his own health. 
It is shown that taxes have a behavioural effect in different degree but is important to point out 
that taxes can’t solve the growing health problem alone. It is the responsibility of the individual 
self, to make choices and take personal responsibility in trying to change behaviour. 
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Kapitel 1 -  Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
 
I dette projektarbejde beskæftiger vi os med Danmarks sundhedsmæssige udfordringer. 
Interessen i vores emnevalg samt problemstilling skyldes, at der er en generel stigning af 
overvægtige i Danmark. Modsætningsvis ses ifølge René Girard en stigende forekomst af 
anoreksi, da individet ønsker sig idealkroppen (René Girard 2013: ix). Ligeledes antages det med 
udgangspunkt i stigningen i antallet af fitnesscentre, at befolkningen ønsker et sundt udseende og 
en velplejet krop, mens der samtidig ses en stigning af overvægtige (Christiansen 2014). På 
baggrund af dette kan der opstilles et paradoks, da befolkningen bliver mere overvægtige 
samtidig med, at størstedelen ønsker en sundere livsstil. Politisk set forekommer sundhed 
hyppigere på dagsordenen, og politikerne har stigende interesse i en sundere befolkning. 
Hvordan forsøger de at påvirke folks spisevaner?  
 
Overvægt er et stigende problem for det danske samfund (Sundhedsstyrelsen 2014). Tages 
udgangspunkt i begrebet BMI betegnes overvægt ved en BMI på over 25, er 47,4 % af den 
voksne befolkning i Danmark overvægtige ifølge Sundhedsstyrelsen rapport “Den Nationale 
Sundhedsprofil 2013”. Ses på procentdelen af overvægtige voksne mænd ligger niveauet på 54,3 
%, mens der blandt kvinder er 40,7 % kategoriseret som overvægtige. Andelen af overvægtige 
stiger i takt med alderen, hvor overvægten er mindst hyppig i aldersintervallet 16-24 år, hvor 
andelen af overvægtige er 24,6 % for mænd og 20,1 % for kvinder (Sundhedsstyrelsen 2014: 92).  
 
Derudover kan der ved hjælp af en række andre demografiske forhold analyseres, hvilke forhold 
som er med til at påvirke statistikken, der omhandler overvægt i Danmark. På baggrund af 
Sundhedsstyrelsen rapport kan det bl.a. konkluderes, at forekomsten af overvægt er langt 
hyppigere blandt personer med grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau, i 
forhold til den del af befolkningen med en lang videregående uddannelse. Et andet parameter der 
spiller ind, er hvilken erhvervsmæssig stilling som besiddes. Her ses det, at førtidspensionister er 
den gruppe med størst andel af overvægtige (Sundhedsstyrelsen 2014: 93).  
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Vi finder emnet interessant grundet sundhedens betydning for samfundet som helhed. Hvordan 
påvirkes de offentlige udgifter af disse problemer omkring overvægt? Hvilke adfærdsmæssige 
problemer kan konkluderes ud fra disse resultater? Hvilke problemer skaber det for såvel staten 
som virksomhederne? Er det muligt at påvirke adfærden hos forbrugerne ved hjælp af tiltag, som 
igen, kan forbedre sundheden som helhed i landet? Hvilke konsekvenser vil dette have for de 
offentlige udgifter, hvis vi ved hjælp af økonomiske og politiske tiltag, forsøger at ændre 
købsadfærden hos forbrugeren? Hvilke konsekvenser vil det få for det danske erhvervsliv, hvis 
økonomiske eller politiske tiltag indføres for at forbedre sundheden? Vi vil som udgangspunkt 
behandle disse spørgsmål ud fra et økonomisk, politisk og adfærdsmæssigt perspektiv. 
 
Disse betragtninger er med til at gøre dette emne både højaktuelt og samfundsrelevant. Næsten 
halvdelen af den voksne danske befolkning lider af overvægt. Den gennemsnitlige levealder har 
de seneste år været stigende, men middellevealderen for 2012/2013 viser den mindste stigning i 
6 år (Danmarks statistik 2014:1). Derudover skabes også aktualitet som følge af den stigende 
interesse for samfundssundheden og dens udgifter.  
 
Generelt er sundhed en vigtig faktor, som efterhånden indtager en større politisk rolle. 
Politikerne forsøger at sikre en sund befolkning gennem reguleringer, initiativer, kampagner 
samt afgifter. Sundhed er med tiden blevet et større politisk fokusområde, da levestandarden, 
gennemsnitsalderen og arbejdseffektiviteten påvirkes af befolkningens generelle sundhed. 
Derudover har sundhed i et velfærdssamfund som det danske en endnu større betydning, da 
fedme i højere grad kræver kirurgiske indgreb, og dermed kan påvirke samfundsøkonomien 
markant ved et højt antal af operationer, indgreb, medicin og lægekonsultationer. 
En oplagt måde at få et indblik i befolkningens generelle sundhedstilstand er gennem den 
gennemsnitlige levealder eller forventede levetid for nyfødte.  
 
I projektet undersøges hvorvidt økonomiske reguleringer i form af afgifter, påvirker 
købsadfærden hos forbrugerne samt fordelene både økonomisk og levevis ved en sund 
befolkning. Som konkret eksempel undersøges hvorvidt fedtafgiften påvirkede salget af bestemte 
varer. Desuden analyseres fedtafgiften også fra en politisk indgangsvinkel ved at se på 
folketingets interesser for indførelsen samt implementeringen af denne, som blev foreslået af den 
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nedsatte forebyggelseskommission. Den politiske beslutning om at afskaffe afgiften forholdsvis 
kort tid efter indførelsen undersøges også. Derudover undersøges andre adfærdsregulerende 
områder til sammenligning. Ligeledes undersøges også tilsvarende områder for de mest 
sammenlignelige lande med Danmark. 
 
1.2 Problemformulering 
I hvilken grad kan den danske stat påvirke forbrugernes købsadfærd samt øge sundheden og 
mindske andelen af overvægtige ved hjælp af reguleringer i form af afgifter?  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
● I hvilken grad forekommer overvægt i Danmark? 
● Hvilken effekt havde fedtafgiften og hvordan påvirkede den forbrugernes 
købsadfærd? 
● Hvilken effekt ville reguleringer på sundere fødevarer forventes at have? 
 
Kapitel 2 - Metode   
2.1 Afgrænsning 
Overvægt er et meget bredt emne, som kan behandles fra mange forskellige perspektiver. Vi har 
i projektet valgt, at behandle emnet hovedsageligt fra et økonomisk perspektiv. Der er dog set 
bort fra dybdegående og meget omfattende økonomiske analyser, da vi endnu ikke har haft den 
tilstrækkelige undervisning herom. Derfor foretages ikke beregninger i projektet, men derimod 
bruges rapporter og økonomi udarbejdet af andre, typisk offentlige institutioner. Andre 
videnskabsgrene er dog brugt i et forsøg på at forklare mulige årsager til forekomst af overvægt 
samt i et forsøg på at opnå forståelse for, hvorfor individet handler som det gør, hvor teorier 
udarbejdet af Sigmund Freud samt Richard Thaler og Cass Sunstein er benyttet, da vi mener, 
disses teorier kan give et indblik i, hvorfor individet netop udfører de handlinger, som det gør på 
trods af de konsekvenser, de kan medføre. 
 
I Kapitel 3 er valgt at sammenligne andelen af overvægtige i Danmark med de nordiske lande 
Sverige og Norge, som ikke har de store kulturelle forskelle til Danmark. USA er inddraget for at 
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sætte tallene i perspektiv, da overvægt har været et meget debatteret emne i landet. Ligeledes har 
vi i kapitlet forsøgt, at undersøge hvilke årsager, der kan være til forekomsten af overvægt fra 
psykologiske, økonomiske aspekter samt sociale faktorer. Disse er udvalgt på trods af at 
årsagerne, kan ses fra en lang række andre perspektiver. Ligeledes er valgt teori udarbejdet af 
René Girard, da der ses et paradoks mellem hans teorier og udviklingen i samfundet. 
 
Det er værd at påpege, at fedtafgiften var indført i en meget kort periode, inden den blev 
afskaffet. Derfor er det svært, at vurdere de præcise sundhedsmæssige konsekvenser af denne og 
hvordan udviklingen i forbruget af varer, der indeholder mættet fedt ville forløbe, hvis afgiften 
havde været indført i en længere periode. Dog vurderes det, at udviklingen i forbruget i afgiftens 
levetid kan give en indikation af, om denne havde en effekt på købsadfærden hos forbrugerne. I 
kapitel 5 har vi ligeledes valgt at undersøge effekterne, som afskaffelsen af sodavandsafgiften 
førte med sig samt de øgede afgifter på tobak.  
 
Kapitel 4, omkring en nedsættelse af momsen på sundere fødevarer, er hovedsageligt bygget op 
omkring teori fra Forebyggelseskommissionen, da denne tidligere har behandlet emnet. Den 
dybdegående analytiske økonomi er ikke inddraget, da gruppen ikke har haft den fornødne viden 
indenfor dette område. Resultaterne i kapitlet er forventelige og kan derfor ikke forventes at give 
et præcist billede af, hvad en momsnedsættelse vil have af konsekvenser. Den kan dog fremsætte 
mulige problemstillinger og fordele ved et sådan tiltag. I kapitlet er afslutningsvis en diskussion 
af mulige alternativer som adfærdsregulerende i forhold til at fremme sundheden i befolkningen 
opstillet af gruppen.  
 
BMI som målestok for overvægt og kritik af denne: 
Den generelle måling af et individs situation vægtmæssigt foretages gennem udregning af BMI, 
hvilket har sine begrænsninger. Formlen for BMI - Body Mass Index -  er følgende: vægt 
divideret med kvadratet af højde (kg/m2) = BMI. 
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Tabel 1: 
 
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2014:91 
 
Ifølge BMI-indekset betegnes individet som overvægtig, hvis BMI niveauet ligger over 25. Ved 
overvægt forekommer to definitioner, moderat og svær overvægt. Et individ befinder sig i 
kategorien moderat overvægtig ved en BMI på mellem 25,0 og 30,0, ved en BMI på over 30,0 
anses et individ for at være svær overvægtig. Individet anses derimod for undervægtig ved en 
BMI på mindre end 18,5. Kategorien for normalvægt går fra 18,5 til 25,5 (Sundhedsstyrelsen 
2014: 91). BMI anbefales af sundhedsstyrelsen kun til benyttelse af personer over 18 år, da BMI 
for børn og unge afhænger af andre faktorer såsom køn, alder og pubertetsudvikling. Derudover 
har BMI også visse andre begrænsninger som målestok (Ibid: 91). 
Begrænsningerne belyses af forsker og institutleder, ved institut for Human Ernæring, Arne 
Astrup. “BMI anvendt som mål for fedtmassen er behæftet med en vis fejl, fordi det ikke skeler til 
kroppens sammensætning. Med samme BMI vil kvinder have større fedtmasse end mænd, 
trænede vil have mindre end utrænede, og gravide og patienter med ødemer eller muskuløse 
personer kan fejlagtigt blive klassificeret som fede. Til forskning, men også klinisk brug, er man 
derfor i højere grad begyndt direkte at måle kropssammensætningen og opdele den i fedtfri 
masse og fedtmasse. Til dette formål kan anvendes DEXA-scanning og impedansmåling, der 
begge giver et rimeligt estimat af fedt og fedtfri masse. DEXA-scanningen indebærer den fordel 
at den også giver oplysning om for- deling af fedt og mager legemsmasse på ekstremiteter og 
truncus(Astrup 2009: 44). BMI indikerer ikke noget omkring kroppens fedtfordeling, men er 
udelukkende et udtryk for vægt i forhold til højde, hvilket vil sige, at to personer med ens BMI 
sagtens kan have forskellig fordeling af fedt og muskler. Fitness-sektoren er i vækst, hvilket også 
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kan have indflydelse på de stigende BMI tal, da flere dermed kan risikere at blive malplaceret i 
kategorien overvægtig på trods af en muskelmasse over middel (Kirkegaard 2007:11).  
På trods af disse begrænsninger tager projektet udgangspunkt i BMI som målestok, da denne er 
generelt anvendt verden over (WHO 2013:2). Med disse faktorer taget i betragtning er BMI det 
bedst anvendelige sammenligningsgrundlag i bl.a. projektets komparative analyse. Derudover 
har BMI en accepteret relevans, da denne på trods af sine begrænsninger hos det enkelte individ, 
giver et indblik i en større gruppes sundhedstilstand i form af kropssammensætning. På 
verdensplan er BMI anerkendt som målestok og benyttes af WHO, World Health Organization, i 
deres rapporter omkring kropssammensætningen (ibid).  
 
2.2 Valg af metode 
Den kvalitative metode bruges gennem analysering af forskeres teorier omkring samfundet, 
sundhed og adfærd. I projektet har vi brugt teori udarbejdet af diverse teoretikere til blandt andet, 
at forstå hvorfor individet handler, som det gør. Ligeledes har vi benyttet os af et kvalitativt 
interview udarbejdet af en anden tidligere projektgruppe. Vi har i stedet for benyttelse af 
kvalitative metode i form af interviews anvendt enkelte teoretikeres overordnede teorier 
omkring, hvorfor individet ikke formår at leve en sundere livsstil, på trods af at vores 
kvantitative materiale viser, at individet har et ønske om dette.  
 
I projektopgaven bruges den kvantitative metode gennem især statistikker og tabeller til at 
undersøge problemernes størrelse samt afgifters betydning. I dette projekt har vi i særlig grad 
benyttet os af den kvantitative metode, idet vores empiri primært består af statistikker. 
Statistikkerne underbygger vores antagelse om en stigende grad af overvægtige. Den kvantitative 
metode danner ramme for vores viden til projektarbejdet, idet det statistiske materiale i høj grad 
danner grundlag for vores projekt. Fordelen ved benyttelsen af den kvantitative metode er 
muligheden for et større antal af respondenter end ved eksempelvis kvalitative interviews. Dette 
medvirker til, at give et samlet billede af de ting, der behandles i projektet. I forhold til overvægt 
findes ingen præcis definition af, hvad begrebet indebærer, og derved har den kvantitative 
metode sine begrænsninger, da det kan variere fra forsker til forsker, hvilken opfattelse de har af 
overvægt. Vi har i vores projekt derfor fastsat BMI-begrebet som vores indikationsmåler for 
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definitionen af overvægt. Derfor har vi udarbejdet et kritisk afsnit, hvor måleenhedens 
begrænsninger belyses.  
 
Den komparative metode benyttes gennem sammenligninger med nærliggende lande i kapitel 3, 
hvor vi har valgt at sammenligne andelen af overvægtige med Sverige og Norge samt USA for at 
sætte tingene i perspektiv, selvom der er visse faktorer, som gør det svært at sammenligne netop 
Danmark og USA.    
 
2.3 Kildekritik  
Gennem projektet har vi forholdt os kildekritisk, til den litteratur vi har indsamlet. Vi har 
undervejs i forløbet været opmærksom på troværdigheden, samt eventuelle politiske synspunkter 
gennem litteratursøgningen. Vi har i projektet gjort brug af flere rapporter udarbejdet af 
offentlige myndigheder samt indsamlet statistik fra Danmarks Statistik og WHO.   
 
2.4 Refleksion over valg af empiri 
Vi har i projektet valgt at gøre brug af udefrakommende statistik og undersøgelser, da vi ikke har 
haft de fornødne ressourcer til at udarbejde vores eget statistiske materiale. Vi har brugt 
anerkendte kilder med en høj grad af troværdighed til at underbygge projektets statistiske 
materiale.    
 
Kapitel 3 - I hvilken grad forekommer overvægt i Danmark? 
3.1 Indledning 
Vi vil i dette kapitel ved hjælp af statistisk materiale give et indblik i, hvordan udviklingen af 
overvægt i Danmark har været. Dertil vil vi sammenligne statistikker fra Danmark med de 
nordiske lande Sverige og Norge samt USA. Ligeledes vil vi undersøge udgifterne for samfundet 
forbundet med overvægt og redegøre for nogle af de forskellige synspunkter inden for de 
forskellige videnskabsgrene, som kan forklare nogle af årsagerne til forekomst af overvægt. 
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3.2 Overvægt i Danmark 
I Danmark er overvægt et stigende problem. Tages udgangspunkt i BMI, betegnes individet som 
overvægtig ved en BMI større end 25. Overvægten i Danmark har oplevet en markant stigning 
gennem de seneste årtier. I takt med en stigende procentdel af befolkningen kategoriseres som 
overvægtige jvf. Tabel 2, er interessen for sundhed ligeledes stigende. Dette ses blandt andet ved, 
at en stigende procentdel af befolkningen har været til et forebyggende helbredstjek gennem de 
seneste årtier. I 1987 havde 64 % af den mandlige voksne befolkning aldrig deltaget i et 
forebyggende helbredstjek, hvorimod tallene fra 2010 indikerer at denne procentdel er faldet til 
29,2 %. Et lignende scenarie ses ved den kvindelige voksne befolkning, hvor 65,9 % aldrig har 
deltaget i et forebyggende helbredstjek i 1987, hvorimod tallene fra 2010 indikerer, at 31 % i 
2010 aldrig har deltaget i et forebyggende helbredstjek (Statens Institut for Folkesundhed 
2012:124). 
 
Tabel 2: 
 
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - “Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 - og 
udviklingen siden 1987” 
 
3.3 Overvægt i Danmark anno 2013 
Andelen af overvægtige har, som omtalt tidligere været stigende de seneste mange år, og ligger 
dermed på et forholdsvis højt niveau anno 2013 sammenlignet med tidligere. 
Ifølge rapporten Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen lider 47,4 % af den voksne 
danske befolkning af overvægt BMI taget i betragtning (Sundhedsstyrelsen 2014:92). Jævnfør 
tabel 1 ses det, at antallet har været stigende siden 1987. Yderligere belyser rapporten Den 
Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen at,  
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● en større procentdel af den mandlige befolkning (54,3 %) er overvægtige frem for den 
kvindelige (40,7 %)  
● uddannelseslængden har stor indflydelse på overvægt. Det belyses gennem undersøgelser 
at personer med Grundskolen, som højeste uddannelsesniveau er den befolkningsgruppe 
med størst andel af overvægtige (60,9 %), mens personer med en lang videregående 
uddannelse er den befolkningsgruppe med den laveste andel af overvægtige (35,9 %). 
Dermed kan konkluderes at en kortere uddannelse øger sandsynligheden for overvægt.  
● førtidspensionister er erhvervsgruppen med størst andel af overvægtige (62,7 %) 
efterfulgt af efterlønsmodtagere (58,1 %).  
● Hovedstaden er regionen med lavest andel af overvægtige (41,4%), hvorimod Sjælland 
(52,6%) og Nordjylland (51,8%) er regionerne med størst andel af overvægtige.  
● andelen af overvægtige stiger i takt med alderen, hvor aldersgruppen 65-74 år er den 
største gruppe af overvægtige hos både mænd og kvinder (Ibid). 
 
3.4 Overvægt i andre lande 
Ifølge rapporten Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen fra 2013 lider 47,4 % af 
den voksne danske befolkning af overvægt BMI taget i betragtning (Sundhedsstyrelsen 2014:92). 
For at sætte problemet i perspektiv følger hermed en sammenligning med andre lande. Tal fra 
2010 viser, at andelen af overvægtige i Danmark var 46,7 % jvf. tabel 2. 
Ifølge WHO Global Database havde Norge i 2009 en procentdel af overvægtige på 42 %, hvilket 
er lavere end i Danmark. 
I 2009 havde Sverige ifølge WHO Global Database en andel af overvægtige på 45 %, hvilket er 
omtrent samme niveau som Danmark.  
Til sammenligning lå procentdelen af overvægtige i 2009 på 65,7 % i USA i henhold til samme 
rapport, hvilket er nogle niveauer over de danske, svenske og norske tilstande. Det kan dermed 
konkluderes, at Danmark ligger på et lidt højere niveau i forhold til sine nabolande.1 
 
                                                
1 https://apps.who.int/infobase/Indicators.aspx 
Ved hjælp af WHOs globale infobase, har vi valgt at sammensætte BMI og lande, hvilket har givet os resultater 
omkring sammenhængen af disse.  
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3.5 Udgifter for samfundet 
Udgifterne samfundet har i forbindelse med overvægt er et særdeles komplekst regnestykke, og 
hvorend der findes et helt korrekt tal, der viser, hvor stor en udgift overvægt er for samfundet er 
endnu uvist. En mere præcis titel på disse udgifter overvægt forårsager er fedmerelaterede 
samfundsøkonomiske omkostninger, da der ofte er afledte konsekvenser i forbindelse med 
overvægt og i særdeleshed svær overvægt (BMI >30). En beregning af de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af overvægt tager udgangspunkt i de omkostninger, overvægten har for den enkelte 
og samfundet som helhed. Disse omkostninger deles op i tre typer; Direkte-, Indirekte- og 
Uhåndgribelige/psykosociale omkostninger. 
 
De direkte omkostninger dækker over omkostninger forbundet med sundhedsydelser til 
behandling og forebyggelse af svær overvægt. Dette er omkostninger på sygehusene og i den 
primære sundhedssektor (eksempelvis almen praktiserende læger), til medicintilskud samt 
omkostninger på det kommunale område til pleje, hjælpemidler mv. De direkte omkostninger 
inkluderer også patientens egne udgifter til medicin, vægttabsprogrammer, transport til 
sundhedsfacilitet mv. (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007: 31). 
De indirekte omkostninger knytter sig til faktorer som omkostninger til førtidspensionering, 
sygedagpenge, produktionstab i forbindelse med sygefravær samt tab i forbindelse med reduceret 
livslængde. Disse omkostninger inkluderer også patientens egne udgifter i form af tabt fritid mv. 
(Ibid: 31). 
De uhåndgribelige/psykosociale omkostninger er svære at prissætte, da de relaterer sig til 
faktorer som nedsat socialt selvværd, social isolation, angst mv. (Ibid: 31). 
 
Sundhedsvæsenets nettoomkostninger relateret til overvægt blev i 2005 beregnet til 1.473 mio. 
kr, opgjort som årlig nutidsværdi med en diskonteringsrente2 på 5 %. Dette omfatter de årlige 
omkostninger ved indlæggelser og sygesikringsydelser som beløber sig til 1.625 mio., fraregnet 
den besparelse der opstår ved forekomst af tidlig død blandt overvægtige, der beregnes til 239 
mio. kr (Statens Institut for Folkesundhed 2006: 179). Disse omkostninger er en del af de direkte 
omkostninger, der præsenteres ovenover. 
                                                
2Diskonteringsrenten er den rente, du skal bruge til at udregne den værdi, som du skulle have i hånden i dag for at 
forskellen på at modtage dette beløb i dag, frem for om et år, skal være udlignet. Altså skal renten bruges til at 
udregne hvad en fremtidig betaling er værd for dig i dag. 
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Ved beregninger af de samfundsøkonomiske produktionsomkostninger tages der udgangspunkt i 
to forskellige metoder. Ved human kapital metoden værdisættes tabt produktion som følge af 
udtræden fra arbejdsmarkedet fra det tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet forlades som følge af 
førtidspensionering eller dødsfald frem til sædvanlig pensionsalder. Ved friktionsmetoden 
værdisættes produktionstabet i tre måneder fra udtræden af arbejdsmarkedet som følge af 
førtidspension eller dødsfald (Ibid: 180).  
De samfundsøkonomiske produktionstabsomkostninger opgjort efter human kapital metoden i 
2005 blev beregnet til 6.290 mio. kr, hvorimod produktionstabsomkostninger opgjort efter 
friktionsmetoden blev beregnet til 2.115 mio. kr. Begge tal er opgjort som årlig nutidsværdi med 
en diskonteringsrente på 5 % (Ibid: 181). Disse omkostninger er en del af de indirekte 
omkostninger. 
Disse omkostninger som er nævnt ovenover må antages at være steget. Denne antagelse bygges 
på, den stigning der har været af overvægtige i Danmark. I 2005 var 44 % af den voksne 
befolkning overvægtige jvf. tabel 2, et tal der er steget til 47,4 % i 2013. Det er en kompleks 
udfordring at beregne omkostninger relateret til overvægt, da der som tidligere beskrevet er en 
masse faktorer og følgesygdomme, som kan være relateret til overvægt. Det kan være svært at 
beregne præcist, hvor mange af disse følgesygdomme, der netop er opstået som følge af 
overvægt. Ligeledes er det endnu sværere at håndtere de uhåndgribelige omkostninger, og hvilke 
følger de har, og hvilken størrelsesorden disse omkostninger kan prissættes til. De 
uhåndgribelige omkostninger handler især om den psykiske tilstand hos individet. 
På baggrund af disse betragtninger er det utrolig svært at komme med en præcis redegørelse af, 
hvor store omkostninger relateret til overvægt, der er for samfundet, idet der er en masse 
usikkerhedsfaktorer, som er svære at lave præcise beregninger af.  
    
3.6 Årsagerne til forekomst af overvægt 
Det er meget komplekst at finde frem til de eksakte årsager, der er til overvægt, da årsagerne kan 
ses fra forskellige perspektiver. Årsagerne skal ses som et samspil mellem en lang række 
faktorer. Årsagerne til forekomst af overvægt er meget forskellig fra perspektiv til perspektiv, og 
der kan være adskillige forskellige holdninger til, hvilke årsager der er til overvægt. I denne 
opgave har vi valgt at fokusere på nogle af de psykologiske og økonomiske aspekter samt nogle 
af de sociale faktorer, der påvirker individet.  
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Overvægt er resultatet af en vedvarende positiv energibalance over en længere periode. Når 
energiindtaget overstiger energiforbruget, skal overskuddet lagres, og det sker i sidste instans i 
fedtvævet. Med andre ord, så tager man på, når man indtager flere kalorier, end man kan 
forbrænde (Seeger & Heitmann 2008: 55). 
     
3.7 Psykologiske aspekter ved overvægt 
Psykologer ser en cirkel af årsager og virkninger i forbindelse med den overvægtiges 
opvækstforhold, livsvilkår, psykologiske tilstande, reaktioner og oplevelser. De psykologiske 
konsekvenser i form af reaktioner på mobning, nederlagsfølelser m.v., der er kendte følger af 
overvægt, kan blive årsag til tilbagetrækning fra sociale sammenhænge og fysiske aktiviteter 
samt ukontrolleret spisning (Madsen et al. 2006: 194).  
Ligeledes ses der fra et psykologisk perspektiv en årsag i familiedynamikken, hvor det ses, at 
overvægtige forældre udøver mindre kontrol over deres børns spisning sammenlignet med andre 
forældre. Ved overvægt hos børn må der i psykologisk sammenhæng, fokuseres på familiens 
funktion som grundlag for problemerne (Ibid: 194). Der ses ligeledes et problem i psykologisk 
sammenhæng i opfattelsen af, hvordan overvægtige opfatter deres problem. Det ses, at mænd har 
en markant sjældnere objektiv vurdering end kvinder, når det omhandler deres vægt, ligesom 
forældre til overvægtige børn i udpræget grad undervurderer deres børns vægt (Ibid: 195). 
 
3.8 Økonomiske aspekter 
Økonomer forventer, at incitamenter er med til at påvirke, hvorvidt en person vælger sin livsstil. 
Økonomer taler om at, individets økonomiske incitament til at bevare normalvægten bestemmes 
af nettoomkostningen ved at leve sundt frem for usundt, altså forskellen mellem de øjeblikkelige 
omkostninger fra ekstra udgifter, tid og besvær ved at spise sund mad, og så den fremtidige 
gevinst fra et bedre helbred. Incitamenterne har derfor en indflydelse på en persons valg af kost 
(Dam 2009: 9).  
Ligeledes peges der på at danskerne har været udsat for en fedmebefordrende samfundsudvikling 
over de seneste årtier. Det skal ses i lyset af, at prisudviklingen i Danmark har gjort de sunde 
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fødevarer dyrere i forhold til de usunde fødevarer. Tendensen i prisstigning har været fulgt af 
stigende portionsstørrelse i sukker- og fedtholdige produkter (Ibid: 10).  
Væksten i den offentlige sektor har således været med til at udhule danskernes økonomiske 
incitamenter til at holde normalvægten. Jo større den offentlige dækningsgrad af tabt indkomst 
og sundhedsudgifter er i forbindelse med fedmerelateret arbejdsfravær, desto mere rentabelt er 
det for den enkelte borger at vælge en på sigt helbredsfarlig livsstil (Ibid: 10).  
Den største forekomst af overvægt findes blandt de dårligst uddannede og lavest lønnede i 
samfundet på baggrund af den simple forklaring, at de lavest lønnede ikke har råd til at servere 
en sund kost til familien. I den forbindelse peges der på, at personer med de laveste indkomster 
har et mindre økonomisk incitament for, at leve på en sund måde som minimerer risikoen for 
sygefravær, da det påpeges, at de har en større økonomisk dækningsgrad ved arbejdsophør eller 
sygefravær (Ibid:10-11) . 
 
3.9 Sociale faktorer 
En anden faktor der også har betydning, er hvilke sociale netværk og grupper, individet befinder 
sig i. Den enkelte forbrugers indkøb og adfærd er påvirket af omgangskredsens forbrugsvaner, 
men tankegangen bag forbrugsvalget er fortsat helt økonomisk rationel. Ligeledes påvirker 
omgangskredsen adfærden hos det enkelte individ i selv de små hverdagssituationer, som valget 
om at tage elevatoren eller trapperne på arbejdspladsen. Blandt andet viser et amerikansk studie, 
at forekomsten af fedme i vennekredsen øger risikoen markant for selv at blive overvægtig. 
Fedme blandt vennerne er en større indikator for selv at udvikle fedme, end det at have nær 
familie eller en ægtefælle, som lever med svær overvægt (Ibid: 11).  
 
3.10 Paradoks mellem idealkroppen og virkeligheden 
Den fransk-fødte filosof René Girard beskriver i hans bog “Anorexia and mimetic desire”, de 
årsager som han ser har været med til forårsage spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi. 
 
I det senmoderne samfund er kvindens ideal af kroppen slankhed, dette skyldes at modeller og 
berømtheder ligger under betegnelsen underernæret. Girard beskriver, at det er modellerne og 
kendisserne, der sætter standarden for hvad, der er skønhed i dag, og derfor ser vi en større andel 
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end tidligere, som lever med spiseforstyrrelser i forsøget på at efterligne de personer, som de 
opfatter som smukke (Girard 2013: ix). Han siger ligeledes, at disse spiseforstyrrelser er 
sygdomme af rivalisering. En rivalisering med sig selv i forsøget på at opnå selvkontrol og et 
forsøg på at dominere sig selv, men samtidig også en rivalisering med både familien og resten af 
samfundet (Ibid: x). Endvidere beskriver han, hvordan der er sket en eskalering til ekstremer i 
rivaliseringen om at være den tyndeste (Ibid: xxiii).  
 
René Girard peger på, at når tingene ikke går så godt, søger vi tilflugt i en vis form for overskud. 
Her er mad det mindst farlige “stof”, og Girard mener, at de fleste af os derfor tyr til en mild 
form for bulimi (Ibid: 6-7). Derudover beskriver han, at familiemåltidet er på vej væk, og at vi 
spiser mere alene og på mere ualmindelige tidspunkter, og at individet samtidig spiser langt mere 
junkfood end tidligere (Ibid: 35). Girard påpeger ligeledes, at fattige kvinder ikke kan være med i 
løbet om at være tyndest, da de ikke kan spise rigtigt, og de derfor bliver overvægtige (Ibid: 55). 
Dette kan også ses i Danmark, hvor de personer med kortest uddannelse, som typisk er dem med 
den lavest gennemsnitlige indkomst, er den største gruppe som lider af overvægt. Girard mener 
desuden, at individet med alderen bliver mindre modtagelig for de forskellige modeidealer. Dette 
kan have en stor betydning for, at den største andel af overvægtige er i aldersgruppen 55-74 år. 
Dette postuleres ud fra, at det nuværende modeideal er ekstrem slankhed, og interessen for dette 
falder efterhånden som alderen stiger, og individet er dermed mindre opmærksom på dets vægt. 
Disse punkter som Girard nævner, kan ligeledes ses som mulige faktorer til forekomsten af 
overvægt (Ibid: 64). 
 
Med disse betragtninger fra René Girard sammenlignet med de tendenser vi ser i samfundet, 
hvor store dele af befolkningen er overvægtige, kan der argumenteres for, at der er opstået et 
paradoks, hvor individet på den ene side gerne vil efterligne de personer, som sætter standarden 
inden for skønhed ved at have en meget slank krop, og i højere grad end før lever med 
spiseforstyrrelser i forsøget på netop at ligne de modeller og kendisser, de ser i bladene. På den 
anden side ses en stigning i antallet af overvægtige i samfundet på trods af denne rivalisering 
som Girard beskriver, hvor individerne i samfundet kæmper om at være den slankeste.  
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3.11 Delkonklusion 
Andelen af overvægtige har været stigende gennem de seneste årtier ligesom interessen for 
sundhed har været det. I 2013 var andelen af overvægtige på 47,4 % blandt den voksne danske 
befolkning, hvoraf 54,3 % af den mandlige befolkning led af overvægt imod 40,7 % hos 
kvinderne. En anden faktor er uddannelseslængden, hvor den største andel af overvægtige findes 
blandt personer med grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Sammenlignes der med lande 
som Sverige og Norge, er disses andel af overvægtige lidt lavere end i Danmark.  
Der er en lang række udgifter forbundet med overvægt for samfundet, og de deles op i tre 
kategorier herunder de direkte omkostninger, de indirekte omkostninger og de uhåndgribelige 
omkostninger. De præcise omkostninger forbundet med overvægt er en meget kompleks 
udregning, hvor især de indirekte og uhåndgribelige omkostninger er svære at beregne.  
Det er meget komplekst at finde frem til eksakte årsager, der er medvirkende til forekomsten af 
overvægt. Årsagerne skal ses som et samspil mellem en lang række faktorer. Årsagerne er meget 
forskellige fra perspektiv til perspektiv, og der kan være adskillige holdninger til hvilke årsager, 
der kan være til overvægt. I kapitlet behandles de psykologiske og økonomiske aspekter samt de 
sociale faktorer, der kan spille ind ved forekomsten af overvægt.  
René Girard beskriver, hvordan slankhed er blevet kvindes ideal af kroppen, hvilket skyldes, det 
er de tynde modeller og kendisserne, der sætter standard for hvordan skønhed skal betegnes. 
Ligeledes peger Girard på, at vi ser en større andel, der lever med spiseforstyrrelser i forsøget på, 
at efterligne de personer, der sætter standarden. På baggrund af dette kan der opstilles et 
paradoks mellem Girards teori om udviklingen i samfundet, samt hvordan idealkroppen skal 
opfattes, og den stigende andel af overvægtige, vi ser i vores samfund. 
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Kapitel 4 - Hvilken effekt havde fedtafgiften og hvordan 
påvirkede den forbrugernes købsadfærd? 
 
4.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi undersøge, hvor stor en effekt fedtafgiften havde, og i hvor stor grad sådanne 
afgifter egner sig til at være adfærdsregulerende. Vi vil redegøre for 
Forebyggelseskommissionen, som anbefalede VK-regeringen at implementere fedtafgiften samt 
formålet med implementeringen af denne. Ligeledes undersøges den problematik og kritik, som 
fedtafgiften førte med sig. Derudover perspektiveres til andre adfærdsregulerende afgifter, og 
undersøges hvilken effekt disse har ført med sig, samt om disse har været adfærdsregulerende.  
 
4.2 Forebyggelseskommissionens nedsættelse 
Som en del af regeringsgrundlaget “Mulighedernes samfund” besluttede regeringen i 2007 at 
nedsætte en forebyggelseskommission, hvis fokus skulle være på tiltag, der aktivt skulle 
forebygge de stigende sundhedsproblemer. Med afsæt i anbefalinger fra kommissionen ville 
regeringen i 2009 lancere en national handlingsplan for forebyggelse med klare mål for 
indsatsen. Forebyggelseskommissionen blev nedsat primo 2008 og påbegyndte sit arbejde i april 
samme år (Forebyggelseskommissionen 2009: 5).   
 
4.3 Kommissionens opgave 
Kommissionens opgave var, at 
·    analysere hvilke sundhedsmæssige udfordringer, samfundet står overfor i dag, og på baggrund 
heraf vurdere, hvilke indsatsområder der fremover bør prioriteres. I denne prioritering skal der 
også tages hensyn til, at den enkeltes personlige ansvar for egen sundhed styrkes. 
·    komme med forslag på et dokumenteret og omkostningseffektivt grundlag, der kan styrke den 
forebyggende indsats, herunder med særligt fokus på mindre ressourcestærke grupper. 
·    undersøge konsekvenserne af differentieret moms, hvor momsen på frisk frugt og grønt sættes 
ned. 
·    kortlægge og vurdere virkningen af allerede eksisterende ordninger med henblik på 
omprioritering 
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og målretning af eksisterende initiativer og nye forslag. 
·    Inddrage internationale erfaringer og ekspertise, hvor det skønnes nødvendigt. 
·    Vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser af forslagene på kort og lang sigt, 
herunder mer- og mindreudgifter ved forslagene. 
(Ibid: 5-6). 
  
4.4 Kommissionens sammensætning 
Kommissionen sammensættes af en formand og ni medlemmer udpeget af ministeren for 
sundhed og forebyggelse, herunder et medlem indstillet af KL og et af Danske Regioner. 
Medlemmerne skal dække et bredt kompetencefelt ift. sundhed og forebyggelse, sundheds-, 
samfunds- og kommuneøkonomi. 
Kommissionen færdiggjorde sit arbejde primo 2009 (Ibid: 6). 
 
4.5 Punktafgifter 
Fedtafgiften som undersøges nedenunder går under betegnelsen punktafgift. Punktafgifter er en 
indirekte skat, der udskrives på forbrug eller omsætning, og dermed indirekte rammer borgerne 
(Petersen et al. 2003: 153). En indirekte skat betyder, at skatten ikke opkræves hos den person, 
som endeligt skal betale skatten, men hos den der leverer varer eller ydelser til den endelige 
forbruger. På den måde er det altså den endelige forbruger, der betaler afgiften gennem en 
forhøjelse af prisen på den afgiftspligtige vare eller ydelse. Punktafgifter er en enkeltledsafgift, 
hvilket betyder at afgiften kun pålægges ét sted i omsætningskæden mellem producent og 
forbruger. Betalingspligten for afgiften indtræder som hovedregel ved overgangen til forbrug, 
hvilket betyder, at afgiften kan betegnes som en forbrugsafgift. Som hovedregel regnes 
tidspunktet for overgang til forbrug for at være ved udlevering af varen eller ydelsen fra 
producent eller importør (Den Juridiske vejledning 2012: E.A. 1.2) 
Punktafgifters formål er både at give provenu til staten samt være adfærdsregulerende indenfor 
det pågældende vareområde (Ibid).  
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4.6 Afgift for mættet fedt 
Som en del af den daværende VK-regering Forårspakke 2.0, blev afgiften på mættet fedt 
vedtaget den 17. marts 2011. Afgiften blev pålagt mejeriprodukter, animalsk fedt, spiseolier og 
fedtstoffer, margarine og andre fødevarer og smørbare blandingsprodukter (Folketinget: 2011: 
Kap 1). Afgiften trådte i kraft 1. Oktober 2011, efter tre måneders udskydelse grundet 
administrative problemer selvom afgiften var sat til at træde i kraft 1. juli 2011 (Hansen 201). 
Afgiften blev allerede ophævet 1. Januar 2013, da den daværende SRSF-regering sammen med 
Enhedslisten valgte at afskaffe den.  
 
I forhold til §6 stk. 3 skulle afgiftssatsen udgøre 16 kr. pr. kg. mættet fedt i fødevaren. Som 
udgangspunkt blev denne sats benyttet på hele dyret, uanset hvilken udskæring der var tale om. 
Den afgiftspligtige kunne dog vælge at opgøre afgiftsgrundlaget af udskæringer, der leveres 
færdigpakket til detailhandelen på udskæringsniveau, således at der i stedet blev betalt afgift af 
indholdet af mættet fedt i den pågældende udskæring. Den afgiftspligtiges valg var bindende og 
skulle gælde minimum 1 år (Skatterådet: 2012).  
 
4.7 Formålet ved fedtafgift 
Overordnet set havde fedtafgiften til formål, at være adfærdsregulerende over for forbrugerne og 
dermed forbedre folkesundheden, samt at give et positivt afkast til statskassen. Ved at pålægge 
en afgift på mættet fedt tilskyndes befolkningen til at vælge varer med et lavere indhold af 
mættet fedt (Skatteministeriet 2011: Kap. 1).  
 
Fedtafgiften var en del af finansieringen af regeringens skattereform Forårspakke 2.0 fra 2009. 
Her indførte regeringen en række skattelettelser såsom lavere bundskat, afskaffelse af 
mellemskatten samtidig med at grænsen på topskatten blev øget. Disse skattelempelser skulle 
sammen med en række andre vedtagelser finansieres, og her var fedtafgiften en afgift der skulle 
sikre indtægter til statskassen på hvad regeringen forventede var 1,5 mia. kr (Statsministeriet 
2009: 14). 
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4.8 Problematikken omkring fedtafgift - Lever afgiften op til dens mål? 
Fedtafgiften har været udsat for en massiv kritik gennem dens leveperiode, og i dette afsnit vil vi 
komme ind på de problematikker, som kritikerne har fremsat mod fedtafgift, samt hvorfor den 
blev afskaffet allerede 1 år og 3 måneder efter indførslen.  
 
4.8.1 Svær at administrere for både skat og erhverv 
Som Forebyggelseskommissionens rapport påpeger betød indførelsen af fedtafgiften en øget 
administrativ byrde for Skat, hvorved de offentlige omkostninger på baggrund af dette ville blive 
forøget. Størrelsesordenen på denne omkostning har ikke været mulig at finde frem til, da 
størrelsen af den ekstra omkostning ikke har været mulig at opgøre (Forebyggelseskommissionen 
2009: 146). Fedtafgiften betød ligeledes en administrativ byrde for erhvervslivet, og ifølge en 
medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv betød afgiften en samlet omkostning i detail- og 
engrossektoren på 200 mio. kr., når der isoleret set kigges på omkostninger til administration. 
Medregnet i dette beløb er ikke den skat, der indkræves direkte igennem skatten. Det har bl.a. 
været omkostninger til nye it-systemer, indhentning af oplysninger fra udenlandske leverandører, 
beregning af nye priser, indberetning af oplysninger til offentlige myndigheder mv. (Munkøe et 
al. 2012: 2). Ligeledes viser undersøgelsen, at hver tredje virksomhed, der var berørt af 
fedtafgiften, havde færre kræfter og ressourcer til at prioritere innovation og 
forretningsudvikling, da afgiften fyldte så meget (Ibid: 3). 
 
Fedtafgiften har også ramt de danske virksomheders konkurrenceevne negativt. Direktør i Toms 
Jesper Møller fortæller i et interview, at virksomheden er blevet ramt på sit hjemmemarked efter 
indførelsen af afgiften. Han påpeger, at virksomhedens udenlandske konkurrenter ikke er blevet 
lige så hårdt ramt, da de har andre store markeder, som ikke er afgiftsbelagt. Virksomhederne 
blev både ramt på omsætningen og på den tid, som virksomhederne bruger på at administrere 
afgiften (Jespersen et al. 2011: 64).  
 
4.8.2 Grænsehandel 
Fedtafgiftens effekt på grænsehandlen har været begrænset i og med, at afgiften var indført i en 
så kort periode. Skatteministeriets Grænsehandelsrapport viser, at der i 2011 ikke kunne ses en 
stigning i grænsehandlen med fødevarer, mens de dengang foreløbige tal for 2012 viste en 
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stigning på 100 mio. kr. (Skatteministeriet 2012: 3). Indførelse af fedtafgiften gav et øget 
økonomisk incitament til at benytte grænsehandel, og havde afgiften været indført i en længere 
periode kunne man nemmere måle den effekt, som afgiften ville have på grænsehandel. Afgiften 
trådte som nævnt i kraft 1. Oktober 2011 og blev allerede ophævet 1. Januar 2013, så det er svært 
at vurdere, hvor meget der skal lægges i de tal, som er blevet offentliggjort af Skat i forbindelse 
med Grænsehandelsrapporten.  
 
4.8.3 Afgift på kød 
Forebyggelseskommissionen foreslog i deres rapport, at en afgift på mættet fedt ikke burde 
indeholde kødprodukter, da det ikke ville være muligt at skelne mellem de forskellige 
udskæringer af de pågældende dyr, og at der derfor ikke ville blive taget hensyn til variationen af 
fedtindholdet mellem udskæringerne. Det ville ikke være muligt at pålægge kødprodukter med et 
højt indhold af mættet fedt en højere afgift end kødprodukter med et lavt indhold af mættet fedt. 
Afgiften ville derfor mere blive en afgift på kød end den tiltænkte afgift på mættet fedt 
(Forebyggelseskommissionen 2009: 144).  
På trods af forebyggelseskommissionens anbefalinger valgte regeringen, at inddrage kød i 
afgiften, da den ikke levede op til EU’s statsstøtteregler ved udeladelsen af kød fra 
afgiftsgrundlaget (Skatteministeriet 2011: Kap. 2).  
 
4.8.4 Provenu som mål 
Udover at skulle være adfærdsregulerende og derved forbedre sundheden, havde fedtafgiften 
også til formål at skabe provenu i statskassen. Som nævnt tidligere var fedtafgiften en del af 
finansieringen til Forårspakke 2.0., og det var forventet, at den kunne tilføre staten en årlig 
indtægt på 1 milliard kr. (Statsministeriet 2009: 14). 
  
Umiddelbart kunne det virke, som om staten havde større interesse i, at få finansieret en stor del 
af Forårspakke 2.0 end formålet om adfærdsregulering. Dette vurderes bl.a. ud fra, at 
forarbejdningsvirksomhederne betalte afgift på den spildte fedt,  selvom dette aldrig blev 
indtaget af forbrugeren og derfor ikke var medvirkende til en adfærdsregulering. Generelt kan 
der argumenteres for, at fedtafgiften var dårlig formuleret, hvor eksemplet omkring afgifter på 
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kød bl.a. kan nævnes, som et område hvor afgiften ikke var målrettet produkter med et højt 
indhold af mættet fedt 
 
Benny Engelbrecht kalder i et interview fedtafgiften for symbolpolitik, da regeringen ikke 
øremærkede det indtjente provenu fra fedtafgiften til sundhedsområdet, men brugte det til at 
fylde andre huller (Jespersen et al. 2009: 75). 
 
4.8.5 Afgifter kan ikke gøre det alene - livsstilen skal ændres sammen med en koordineret 
indsats 
Det er vigtigt at pointere, at afgifter ikke kan løse det stigende sundhedsproblem alene. Det er i 
høj grad også op til individet selv, at træffe valg og tage et personligt ansvar i forsøget på at 
ændre adfærd. Indførelsen af en adfærdsregulerende afgift som fedtafgiften, kan hvis den er 
indrettet på en hensigtsmæssig facon være med til at hjælpe individet i den rigtige retning 
(Skatteministeriet 2011: Kap. 2). Skal overvægtsproblemet løses er det vigtigt, at der laves en 
koordineret indsats, hvor der sættes ind på flere områder. Fedtafgiften kan være med til at øge 
incitamentet til, at vælge fødevarer med et højt indhold af mættet fedt fra. Det kræver dog også 
en livsstilsændring fra individet, hvis overvægtsproblemet skal løses. Der er en lang række 
tendenser/faktorer, som er med til at styre og påvirke vores livsstil, og de økonomiske faktorer er 
blot en af dem. Her kan vi henvise til de årsager, som er nævnt i kapitel 3. Disse årsager og 
faktorer, som er med til at forårsage overvægt, kan ikke bare bekæmpes med en afgift på mættet 
fedt. I Forebyggelseskommissionens rapport har kommissionen også udarbejdet en række 
anbefalinger på forskellige områder til en styrket forebyggelsesindsats 
(Forebyggelseskommissionen 2009: 387).  
 
4.9 Konsekvenser af afgiften 
Fedtafgiften var indført i en periode på 1 år og 3 måneder, derfor kan det være svært at 
konkludere de præcise konsekvenser af afgiften, da den var indført i en relativ kort periode.  
En undersøgelse vedrørende forbrugsmønsteret under fedtafgiften viser, at fedtafgiften havde en 
effekt på forbruget. Undersøgelsen viser, at afgiften havde en virkning for salget af fedtstoffer og 
olier, samt for den totale mængde af mættet fedt i form af et fald. Endvidere indikerer 
undersøgelsen, at afgiften reducerede det samlede forbrug af de ovennævnte varegrupper med 
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41,8 g / uge pr. person (Jensen et.al 2013: 23), hvilket svarer til et samlet fald i forbruget på 10-
15 % (Ibid: 18), hvor hovedårsagen til faldet skyldes faldet i forbruget af smør og margarine. 
Ligeledes indikeres det, at årsagen til reduceringen af forbruget på produkter der indeholder fedt, 
skyldes prisstigningen på produkterne, som blev indført som følge af afgiften. Resultaterne 
repræsenterer effekterne af de første ni måneder af afgiftens levetid (Ibid: 23).  
Undersøgelsen påpeger, at der forud for indførelsen af afgiften kan være foregået en hamstrings 
effekt, og dette kan være en del af forklaringen på det observerede fald i forbruget af fedtstoffer i 
perioden lige efter indførelsen (Ibid: 24). 
 
Fedtafgiften indbragte staten et provenu på 283 mio. kr. i 2011 og 1,2 mia. kr. i 2012, hvilket i 
2012 var højere end det forventede provenu på 1 mia. kr. årligt (Danmarks Statistik 2014: 53).  
 
4.10 Sammenligning med sodavandsafgiften og afgift på tobak 
Igennem de seneste år har der været fokus på adfærdsregulerende afgifter. I dette afsnit vil vi se 
på, hvilken effekt det har haft at fjerne afgiften på sodavand samt de øgede afgifter, som er 
blevet tilført tobaksvarer. 
 
4.10.1 Sodavandsafgift 
Som en indsats mod grænsehandlen vedtog Folketinget den 27. juni 2013 en nedsættelse af 
Sodavandsafgiften på 50 % fra den 1. Juli 2013, hvilket betød, at afgiften ville falde fra 1,64 kr. 
pr. liter til 0,82 kr. pr. liter for sodavand med højt indhold af tilsat sukker og fra 0,59 kr. pr. liter 
til 0,30 kr. pr. liter for sodavand med lavt indhold af tilsat sukker. Fra den 1. januar 2014 blev 
afgiften helt fjernet. Afskaffelsen af afgiften skulle ifølge daværende skatteminister Holger K. 
Nielsen medføre hjemvendt grænsehandel og mindre illegal handel med de omhandlede varer 
(Nielsen 2013). 
 
Afskaffelsen af sodavandsafgiften har medført en markant stigning på 11,6 % i salget af 
sodavand i første halvår af 2014 sammenlignet med første halvår af 2013. Ligeledes har Coop 
oplevet en stigning på 80 % i salget af dåsesodavand i de 1200 butikker som virksomheden 
driver (Kaufholz 2014). Direktør for Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk mener, 
at den sociale skævhed er blevet forstærket ved afskaffelsen af sodavandsafgiften, da 
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afgiftsnedsættelser typisk vil ramme de svageste i samfundet. Ligeledes siger Morten Grønbæk, 
at hvis man sætter prisen ned på nydelsesmidler, så vil forbruget stige, da varerne er let 
tilgængelige til en overkommelig pris. Han påpeger, at fjernelsen af afgiften vil betyde en større 
forekomst af overvægtige børn fra ressourcesvage grupper (Ritzau 2014).  
Afskaffelsen af sodavandsafgiften har dermed haft en effekt på forbruget i Danmark, og dermed 
kan der argumenteres for, at afskaffelsen af afgiften har påvirket købsadfærden hos forbrugerne. 
Det vides derimod ikke hvor stor en del, af forbruget der er flyttet fra grænsehandlen over til det 
danske marked. 
 
4.10.2 Tobaksafgift 
Rygning kan medføre øget risiko for udvikling af en lang række sygdomme. Rygning er en af de 
vigtigste medvirkende årsager til hjerte-kar-sygdomme, kræft og alvorlige lunge- og 
luftvejssygdomme. Beregninger viser, at næsten hvert fjerde dødsfald (13.000-14.000) i 
Danmark kan relateres til rygning (Sundhedsstyrelsen 2014: 47) Folketinget indførte i 2007 en 
lov om røgfrie miljøer i en kampagne for at forebygge sundhedsskadelige effekter, det betød 
rygeforbud på bl.a. skoler, restauranter med et serveringsareal på over 40 kvadratmeter, 
arbejdspladser. (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 2007) 
 
I 2012 besluttede folketinget at sætte afgiften op på tobak til 722,50 kr. pr. kg. på groftskåret 
røgtobak og 772,50 kr. pr. kg. på fintskåret røgtobak (SKAT 2012). På nedenstående figur ses en 
beregning af prisstigningen på en pakke cigaretter á 20 stk i detailsalgspris før og efter 
afgiftsstigningen i 2012.  
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Tabel 3: 
  
(SKAT 2014).  
 
Afgiften på tobak blev yderligere sat op med 16  kr. pr. kg. fra 1. januar 2014.  
Ses der på antallet af personer der ryger dagligt er andelen faldet fra 20,9% i år 2010 til 17,0 % i 
år 2013 (Sundhedsstyrelsen 2014: 50). Der findes endnu ingen tal fra 2014, så om den yderlige 
afgiftsstigning gældende fra 1. januar 2014 har haft en yderligere effekt på andelen af befolkning 
der ryger dagligt kan derfor ikke dokumenteres.  
 
Tabel 4: Salg af tobak (2006-2013) 
 
Kilde: Statistikbanken3 
 
Ligeledes kan der drages paralleller til mængden af solgt tobak igennem perioden. Her ses det, at 
der fra den første af de to afgiftsstigninger indført fra 1. april 2012, har været et fald i antallet af 
solgte cigaretter fra 6.904 mio. stk. cigaretter til 6.852 mio. stk. i 2013, hvilket svarer til et fald 
på 0,75 %. Kigges der på perioden fra 2006 til 2013, hvilket er året før den førnævnte rygelov 
blev indført, ses et fald på 16,85 %. Ligeledes ses et fald i salget af røgtobak. Dog er der sket en 
                                                
3 Statistikbanken.dk → Priser og forbrug → Forbrug → Forbrug og salg af alkohol og tobak → Forbrug og salg af 
alkohol og tobak efter type → Salg af cigaretter, cigarer og cigarillos samt røgtobak i perioden 2006-2013 
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stigning af antallet af solgte cigarer og cigarillos på 77,94 % i perioden fra 2011 til 2013 efter 
afgiftsstigningen i 2012. 
 
Hvorvidt faldet i andelen af folk der ryger dagligt, og det dog beskedne fald der ses i antallet af 
solgte cigaretter, skyldes den afgiftsstigning der er blevet indført på cigaretter, kan være svært at 
besvare. Det skal påpeges, at der i løbet af de senere år er kommet en lang række 
substitutionsmuligheder, der ligeledes skal hjælpe danskerne i deres forsøg på rygestop. 
Ligeledes kan rygeloven fra 2007 stadig være en faktor der spiller ind i faldet af andelen af 
rygere. Derudover kan det siges, afgiftsstigningen kun har været indført i 1 år og 8 måneder i de 
statistikker der er nævnt ovenfor. Der findes endnu ikke statistikker over 2014, og derfor vides 
det ikke om den yderligere afgiftsstigning har haft en effekt på andelen af rygere i Danmark. 
 
Faldet i antallet af personer der ryger dagligt er som nævnt faldet, og om afgiftsstigningerne har 
haft en indflydelse på dette, er svært at konkludere, men vores påstand er, at stigning i prisen på 
tobak er en medvirkende faktor. Dog skal det nævnes, at disse afgiftsstigninger har været indført 
i en så kort periode, at den maksimale effekt af disse ikke kan måles endnu. 
 
4.11 Delkonklusion 
Den tidligere VK-regering nedsatte som en del af regeringsgrundlaget “Mulighedernes Samfund” 
en forebyggelseskommissionen, hvis opgave var, at udarbejde tiltag der skulle forebygge det 
stigende sundhedsproblem. Kommissionen bestod af en formand og ni medlemmer udpeget af 
ministeren for sundhed og forebyggelse. 
Som en del af VK-regeringens Forårspakke 2.0 blev afgiften på mættet fedt vedtaget i marts 
2011. Afgiften trådte i kraft 1. oktober 2011, men blev allerede ophævet 1. januar 2013 af den 
daværende SRSF-regering. Afgiftssatsen udgjorde 16 kr. pr. mættet kg. fedt. Formålet med 
fedtafgiften var at forbedre folkesundheden gennem reguleringer af forbrugernes adfærd, samt 
give et positivt afkast til statskassen. Ved at pålægge en afgift på mættet fedt tilskyndes 
befolkningen til at vælge varer med et lavere indhold af mættet fedt.  
Fedtafgiften er både under og efter dens levetid blev udsat for en massiv kritik. Afgiften var svær 
at administrere både for SKAT og erhvervslivet, og førte til en øget administrativ byrde hos 
begge parter, som førte til øgede omkostninger hos erhvervslivet på 200 mio. kr. Ligeledes 
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beskriver erhvervslivet, at fedtafgiften ramte de danske virksomheder på deres hjemmemarked, 
og at afgiften svækkede virksomhedernes konkurrenceevne. Afgiftens effekt på grænsehandlen 
var begrænset på grund af dens korte levetid, men tal fra 2012 viste en stigning på 100 mio. kr. 
Indførelsen af fedtafgiften gav dog et øget incitament hos forbrugerne til, at benytte 
grænsehandel og dermed kunne afgiften have haft en større effekt på grænsehandelen. 
Forebyggelseskommissionen anbefalede i deres rapport ikke at indføre afgiften på kødprodukter, 
der indeholdt mættet fedt. For kødprodukter ville det ikke være muligt at skelne mellem de 
forskellige udskæringer af de pågældende dyr, og der ville derfor ikke kunne tages højde for 
variationen af fedtindholdet mellem udskæringerne. Derfor ville afgiften mere blive en afgift på 
kød end den tiltænkte afgift på mættet fedt. Alligevel valgte regeringen at inddrage kød i afgiften 
for, at leve op til EU’s statsstøtteregler. Et af formålene ved fedtafgiften var at skabe et provenu 
til statskassen på 1 mia. kr. årligt. Umiddelbart kunne det virke, som om at det primære mål med 
afgiften var at få finansieret en del af Forårspakke 2.0 fremfor formålet om adfærdsregulering.  
En vigtig pointe er, at afgiften ikke alene kunne løse det stigende sundhedsproblem. Den kan 
være medvirkende til at lede individet i den rigtige retning, men en løsning kræver også en 
indsats fra individet selv.  
Det kan være svært at konkludere de præcise konsekvenser som fedtafgiften førte med sig, da 
afgiften var indført i en relativ kort periode. En undersøgelse viser dog, at afgiften førte til et fald 
i salget af fedtstoffer og olier samt den totale mængde af mættet fedt. Forbruget af mættet fedt i 
de ovennævnte varegrupper faldt med 41,8 g/ uge pr. person, hvilket svarer til et samlet fald i 
forbruget på 10-15 %. Faldet i forbruget skyldes ifølge undersøgelsen den prisstigning, der har 
været i forbindelse med afgiften. Fedtafgiften indbragte staten et provenu på 283 mio. kr. i 2011 
og 1,2 mia. kr. i 2012, hvilket i 2012 var højere end det forventede provenu på 1 mia. kr. årligt. 
Folketinget vedtog i juni 2013 en nedsættelse af sodavandsafgiften, som senere førte til en 
afskaffelse af afgiften pr. 1. januar 2014. Afskaffelsen medførte en stigning på 11,6 % i første 
halvår 2014 sammenlignet med året før. Ligeledes oplevede Coop en stigning på 80 % i salget af 
dåsesodavand i kædens 1200 butikker. Derudover besluttede Folketinget i 2012 at hæve afgiften 
yderligere på tobak, hvilket medførte en stigning på 4 kr. pr. 20 styk cigaretter for 
detailsalgsprisen. Afgiftshævelsen medførte et fald på 0,75 % af salget på cigaretter. Dermed kan 
det konkluderes, at disse afgifter har haft en adfærdsregulerende effekt men i forskellige grader. 
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Kapitel 5 - Hvilken effekt ville reguleringer på sundere 
fødevarer forventes at have? 
 
5.1 Indledning 
I dette kapitel undersøges muligheden og de forventede resultater af en prisnedsættelse på 
sundere fødevarer som alternativ i forsøget på at øge sundheden for befolkningen, hvorimod  
projektet tidligere har fokuseret på afgifter på usunde fødevarer. I kapitlet undersøges 
mulighederne for nedsættelse af afgifter i forhold til EU’s regelsæt samt den forventede 
konsekvens af en nedsættelse af momssatsen på sundere fødevarer og omkostningerne heraf. 
Ligeledes har vi diskuteret andre alternative tiltag for at forbedre sundheden i befolkningen. 
Grundet manglende undervisning inden for økonomi ses bort fra dybere analyse af priselasticitet 
og krydspriseffekter i dette kapitel.  
 
5.2 Muligheder i forhold til EU regelsæt 
Som medlem af EU er Danmark omfattet reglerne herunder, hvilket giver visse begrænsninger i 
forhold til at nedsætte momsen på sunde fødevarer som frugt og grønt. Ved en nedsat sats må det 
momsbeløb, virksomhederne kan fratrække sit indkøb, ikke løbende overstige det momsbeløb 
virksomheden opkræver på sit salg med nedsat moms. Eftersom virksomhedernes indkøb typisk 
omfatter andet end frugt og grønt samt at normalsatsen i Danmark er høj, kan en nedsat sats i 
forhold til reglerne fra EU minimalt være på 12,5 pct. (Forebyggelseskommissionen 2009: 155). 
  
Ved nedsat moms gælder princippet om fiskal neutralitet, hvilket vil sige at sammenlignelige 
varer/ydelser, skal have samme afgiftsmæssige behandling. Ved vurderingen af dette lægges 
vægt på, om varerne tjener samme behov ud fra forbrugernes synspunkt.   
  
Ved indførelse af nedsat moms skal hele varegruppen afgrænses til f.eks. al frugt og grønt. Dette 
gøres for at mindske risikoen for diskrimination og konkurrenceforvridning i forhold til 
sammenlignelige indenlandske produkter og mellem indenlandske og importerede produkter. 
Dermed skal en eventuel nedsat sats på frugt og grønt altså omfatte friske, tørrede, frosne og til 
en vis grad lettere forarbejdede varer. Eksempelvis tomater skal behandles ens, om det er friske 
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tomater, mosede friske tomater på glas, hakkede tomater på dåse eller tørrede tomater (Ibid: 
155).  
  
Der kan dog opstå problemer, når der tales om leverancer, der omfatter både en vare og en 
ydelse. Udover leverancen af varen foreligger også en fragtydelse. Her skal der i  henhold til 
fiskal neutralitet opereres med to satser, da den uafhængige fragtmand skal lægge fuld moms på 
sin transportydelse. Dette betyder for virksomheder, som både sælger og leverer frugt og grønt, 
at disse skal dele fakturaen op i to grupper. En gruppe der er omfattet af normalsatsen og en 
gruppe, som er omfattet af den nedsatte sats. 
  
I rapporten fra forebyggelseskommissionen gøres opmærksom på at, der dermed opstår en risiko 
for momsspekulation samt, at man allerede i dag ser eksempler på, at den afgiftsfrie del af 
fakturaen vokser, mens den afgiftspligtige del bliver mindre (Ibid). 
  
Derudover vil forbrugerne af tekniske grunde ikke rammes i visse tilfælde. Dette kan gælde hos 
kantiner og restauranter. Alle offentlige institutioner som skoler, plejehjem og daginstitutioner er 
”momsfrie”, og vil derfor ikke få fordel af en eventuel nedsættelse af moms på frugt og grønt. 
Intet andet land har indtil nu forsøgt sig med en nedsat momssats på så begrænset et område som 
frugt og grønt, men typisk områder som fødevarer og basisfødevarer. Italien og Spanien har 
begge reduceret momssatsen på frugt og grønt, men her gælder satsen også for et bredere 
område, hvor også brød- og kornprodukter indgår (Ibid: 156). 
  
Ifølge EU's regler kan Danmark altså som minimum nedsætte momssatsen til 12,5 pct. samt til et 
begrænset område som frugt og grønt.  
  
5.3 Betydning Frugt og grønt – konsekvens 
En nedsat moms på frugt og grønt vil betyde et prisfald på den relative pris på frugt og grønt, 
hvilket forhåbentlig skal føre til at forbrugerne ændrer sine vaner og øger forbruget af frugt og 
grønt. Borgernes prisfølsomheden overfor ændringer i prisen spiller typisk en afgørende rolle 
omkring, hvor meget den enkelte borger ændrer deres forbrugssammensætning. 
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Ifølge forebyggelseskommissionens rapport ”Vi kan leve længere og sundere” estimeres 
priselasticiteten4 på forbruget af frugt, grønt og kartofler til at være -0,8 og derfor uelastisk, 
hvilket vil sige, at efterspørgslen vil være omtrent samme niveau trods prisændring. Frisk frugt 
eller grønt estimeres dog alene til at have en priselasticitet på mere end -1,0 hvilket betyder at 
priserne heraf er elastiske, og dermed falder omsætningen i takt med en stigende pris. Dette 
højere niveau vil skyldes, at det er en forholdsvis smal fødevaregruppe hvoraf substitutions 
mulighederne er store. Det er for eksempel nemt og muligt at substituere fra grønt til frugt ved en 
prisstigning alene på grønt. Estimaterne er beregnet ud fra ugentlige data, hvilket har medført at 
den estimerede prisfølsomhed dækker over ændringer i forbruget, som oftest sammensættes uge 
for uge af forbrugere alt efter tilbudsvarer. Derfor anses disse estimater for optimistiske i forhold 
til en fast prisændring (Ibid). 
Det fremgår også af forebyggelseskommissionens rapport ”Vi kan leve længere og sundere”, at 
en nedsættelse af momsen på frugt og grønt forventeligt vil føre til øget forbrug hos hele 
befolkningen i forhold til undersøgelser. Det fremgår også at på grund af krydspriselasticiteter 
forventes forbruget af slik og sukkervarer at stige samtidig med et fald af forbruget af kød. Disse 
forventelige resultater risikerer altså at have sundhedsmæssig indflydelse på befolkningen (Ibid). 
  
5.4 Omkostninger ved nedsat moms 
Omkostningerne for erhvervet ved nedsat moms er blevet undersøgt af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Denne undersøgelse skelner mellem to modeller, hvis største modsætning er 
om restauranter og lignende omfattes af en nedsat moms. Virksomhederne som er blevet 
interviewet mener ikke, at det har betydning for byrderne om restauranter omfattes eller ej. De 
mener blot, at forskellen ligger i antallet af berørte virksomheder (Ibid: 158). 
 
 
 
 
 
                                                
4 Priselasticitet er en matematisk udregning, der bruges til at finde sammenhængen mellem en vares pris og 
afsætning i mængde af denne. Elastisk= omsætning falder når prisen stiger 
Uelastisk= samme niveau omsætning trods prisstigning 
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Tabel 5: 
 
Kilde: Forebyggelseskommissionen 2009: 158 
Undersøgelsen af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser det forventede tidsforbrug på nye 
aktiviteter for virksomhederne ved en nedsat moms som nødvendiggøres som følge af ændringer 
grundet den nedsatte sats. Undersøgelsen bygger på interview med virksomheder som forventes 
at blive berørt af administrative byrder heraf. Tallene skal tolkes med forbeholdet, at der ikke 
kompenseres eller tages højde for strategisk besvarelse fra virksomhedernes side i interviewene. 
Tallene i tabellen er baseret på omkostninger og besparelser for samtlige virksomheder. 
Virksomheder som skal håndtere flere momssatser ved deres salg, rammes hårdest, da disse får 
flest administrative byrder heraf. Det er dog ikke alle virksomheder som vil berøres af en nedsat 
moms på frugt og grønt. Den gennemsnitlige omkostning for berørte virksomheder vil udgøre 
11.200 kr. pr. år og 11.800 kr. pr. år.  hvis restauranter og lignende medtages 
(Sundhedsministeriet: 158). 
Disse omkostninger vil i sidste ende blive pålagt forbrugerne således, at virksomhederne 
indtjener sine omkostninger ved indførelsen af den nedsatte sats (Forebyggelseskommissionen 
2009: 162). 
  
De direkte offentlige omkostninger ved halvering af momssatsen udgør ca. 17 mio. kr. årligt. 
Derudover vil staten opleve et nettoprovenutab på ca. 1,6 mia. kr., hvilket vil skulle finansieres 
fx gennem forhøjelse af andre afgifter og skatte. Erhvervslivet pålægges i alt administrative 
byrder for ca. 300-350 mio. kr. om året, hvilket forventes, at skulle finansieres andetsteds 
gennem forbrugerne (Ibid: 169). 
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5.5 Sundhedseffekter 
Et øget indtag af frugt og grønt afspejler sig som positiv virkning på helbredet i en lavere 
dødelighed som følge af hjertekarsygdomme. For lidt frugt og grønt vurderes at medføre et tab af 
middellevetid grundet hjertekarsygdomme på knap 5 måneder for mænd og godt 4 måneder for 
kvinder. Disse tal er dog baseret på data fra 1997-2001. Siden da er danskernes gennemsnitlige 
forbrug af frugt og grønt forøget ligesom dødeligheden er reduceret som følge af 
hjertekarsygdomme, hvilket betyder at tallene formentligt er lettere overvurderet. Det 
forudsættes konkret af forebyggelseskommissionens rapport at for hver 100 g ekstra frugt og 
grønt, der indtages, reduceres risikoen for hjertekarsygdomme med 7 pct. (Ibid: 162-163). 
  
Det forudsættes at en nedsat moms vil resultere i en generel stigning i forbruget af frugt og grønt 
i alle aldersgrupper. Følgende tabel fra forebyggelseskommissionen bygger på tal fra 
ovenstående afsnit, og viser den forventede effekt i levetid ved halvering af momssatsen på frugt 
og grønt. 
 
Tabel 6: 
 
Kilde: (Forebyggelseskommissionen 2009: 163) 
  
Beregningerne af levetiden og gevinsten herunder i ovenstående tabel er baseret på en 0-årig, der 
nyder godt af momsnedsættelsen hele sit liv. 
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I det optimistiske scenarie vurderes gevinsten at være på 17 dage, mens gevinsten er omkring 3 
dage i det forsigtige scenarie. Det forventede scenarie ved en halvering af momsen på frugt og 
grønt forventes at medføre en stigning for 0-årige på omkring 8 dage (Ibid: 163). 
Det vurderes, at latenstiden5 er meget kort og ligger på omkring et par år, fra ophør af en 
risikofaktor (fx. usund kost og rygning) til den fulde reduktion i risikoen for hjertekarsygdomme 
forekommer. Det forventes ligeledes, at latenstiden for ændringer ved øget indtagelse af frugt og 
grønt er forholdsvis kort. Der er dog nogen tvivl knyttet til latenstiden, da kendskabet til risikoen 
og mekanismerne omkring hjertekarsygdomme er begrænset. En halvering af momssatsen 
forventes at kunne vinde ca. 5.000 leveår de næste 10 år for hele befolkningen (Ibid:163). 
 
Der kan dog også være konsekvenser ved et øget forbrug af frugt, og det fører ikke nødvendigvis 
til et vægttab. Selvom det mindsker sandsynligheden for hjertekarsygdomme inkluderes ikke 
direkte et vægttab. Studier viser, at et øget forbrug af frugt ikke nødvendigvis fører til et vægttab. 
Skal dette føre til vægttab kræves det en kombination af øget indtag af frugt med en reducering 
af andre energikilder (Kaiser et al. 2014: 1). Dermed menes at, hvis det øget indtag af frugt og 
grønt sker uden en reducering af det vanlige indtag af energikilder vil det medføre et øget 
kalorieindtag og dermed ikke betyde vægttab.  
 
5.6 Målgrupper 
Tidligere tal og beregninger er lavet ud fra en gennemsnitlig person i den danske befolkning. 
Andelen af forbruget på frugt og grønt er forholdsvis konstant over indkomst og udgør ca. 1,8 
pct. af det samlede forbrug i perioden 1994-2004. Personer i en husstand med en højere indkomst 
bruger et større beløb på frugt og grønt, hvilket vil sige, at nedsat moms på frugt og grønt 
primært vil komme disse husstande mest til gode. En halvering af momsen vil årligt give en 
besparelse på 134 kr. pr. person i lavindkomstgrupperne og variere til 177 kr. pr. person i høj 
indkomstgrupperne (Forebyggelseskommissionen 2009: 166). 
Sundhed- og Sygelighedsundersøgelser viser, at personer med en lang uddannelse i højere grad 
spiser frugt og grønt end andre grupper. Dette indikerer, at behovet for mere frugt og grønt i 
højere grad findes hos personer med en kortere uddannelse. 
                                                
5 Latenstid er den tid, der går fra en påvirknings begyndelse, og til reaktionen kommer. 
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En halvering af momssatsen vil give grupperne i befolkningen med mindst brug for større indtag 
af frugt og grønt den største økonomiske effekt (Ibid). 
Det skal dog understreges, at dette er den økonomiske effekt og ikke den sundhedsmæssige 
effekt. 
  
 Tabel 7:
 
 Kilde: Forebyggelseskommissionen 2009: 167 
 
Dette harmonerer meget godt med livsstilshypotesen. Denne teori indenfor ulighed i sundhed 
siger i korte træk, at lavere sociale grupper lever mindre sundt, og at de derigennem former deres 
eget og deres børns helbredsforhold i negativ retning. (Holstein 2014: 246). Ved en halvering af 
momssatsen gives et øget incitament til disse sociale grupper, hvis indkomst ikke er høj nok til at 
prioritere frugt og grønt over billigere alternativer, som ligeledes kan dække det fysiske behov. 
Frugt og grønt vil derfor ikke fylde i disses gruppers rådighedsbeløb, og kan dermed prioriteres 
højere end på nuværende tidspunkt. Dette vil formentlig øge sundheden i disse grupper. 
 
 5.7 Andre alternative tiltag 
Udover at fjerne momsen på frugt og grønt, findes der andre adfærdsregulerende muligheder for 
at forbedre sundheden hos befolkningen. I stedet for udelukkende at fokusere på reguleringer af 
fødevarer kunne fokus rettes mod motion, da det i lige så høj grad er en vigtig faktor i 
forbindelse med vægttab, hvilket belyses af eksperter på området (Fedders 2011). Staten kunne 
indføre nogle motionsfremmende tiltag i forbindelse med forsøget på at forebygge og bekæmpe 
overvægt i Danmark. Dette kunne være en fradragsordning på udvalgte motionsrelaterede tiltag, 
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som skal få folk til at bevæge sig mere. En lignende ordning som kørselsfradraget6 for 
arbejdsmarkedet kunne laves, som gør sig gældende efter den pågældende person på 
arbejdsmarkedet har cyklet/løbet x antal kilometer til arbejdspladsen. Dette vil give et øget 
incitament til at foretrække sundere transportmidler til arbejdspladsen. Dette kan betyde, at flere 
borgere kan indfri de anbefalinger Sundhedsstyrelsen stiller angående motion, som lyder på 30 
minutters fysisk aktivitet om dagen for en voksen (Sundhedsstyrelsen 2012). Et sådant fradrag 
skulle dog kunne dokumenteres af personerne, som benytter cyklen fremfor bilen, hvis forskel i 
fradragene indføres.  
 
Et andet tiltag kunne være at staten betalte et tilskud til befolkningens medlemskab af diverse 
fitness kæder. Tilskuddet kunne beregnes ud fra husstandens årlige indkomst, derved vil alle 
have samme muligheder for indmeldelse til fitness. Dette giver et øget incitament til de personer 
med kortest uddannelse, som rapporten tidligere har belyst, er den befolkningsgruppe med højest 
procentantal af overvægtige. Et andet tiltag i fitness kategorien kunne være at indføre tilskud til 
brug af benyttelsen af personlige trænere. Mange kan sandsynligvis have svært ved at gebærde 
sig i fitnessmiljøet og mangler den fornødne viden omkring at få det optimale ud af sin træning.   
 
Det skal dog understreges, at de ovenstående forslag kun er tænkte eksempler på tiltag, der 
kunne være adfærdsreguleringer ved hjælp af økonomiske værktøjer. Det har ikke været muligt, 
at beregne hvor store de sundhedsmæssige konsekvenser vil være af disse tiltag, men 
undersøgelser viser, at store dele af befolkningen gerne vil være mere fysiske aktive, end de er 
(Sundhedsstyrelsen 2014: 89). Dermed kan disse tiltag øge incitamentet hos borgerne til, at være 
mere fysisk aktive, i et forsøg på at forebygge og bekæmpe overvægt og de følgesygdomme, som 
kan følge med overvægt. Disse tiltag vil som en negativ konsekvens medføre en øget 
administrativ byrde for de offentlige institutioner. 
 
5.8 Delkonklusion 
Som medlem af EU kan Danmark i forhold til regelsættet minimalt have en momssats på 12,5 % 
på frugt og grønt efter nedsættelse. Varegruppen kan ikke afgrænses til kun frisk frugt og grønt, 
men skal omhandle alt frugt og grønt og omfatter dermed friske, tørrede, frosne og til en vis grad 
                                                
6 kørselsfradrag er et beløb som du kan trække fra dine indtægter før du betaler skat. 
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lettere forarbejdede varer. Virksomheder som både sælger og leverer frugt og grønt, skal dele 
fakturaen op i to dele, da kun salget af produktet er omfattet af momsnedsættelsen. Dette kan 
føre til komplikationer i det administrative arbejde. Offentlige institutioner er momsfrie, og vil 
derfor ikke få fordel af en nedsættelse af momsen på frugt og grønt.  
Formålet med en momsnedsættelse på frugt og grønt vil være, at øge forbrugernes forbrug af 
frugt og grønt. Som samlet varegruppe er frugt og grønt uelastisk i forhold til priselasticitet, 
hvilket vil sige, at efterspørgslen vil være omtrent samme niveau trods prisstigning. Hvis frisk 
frugt og grønt derimod deles op i hver sin kategori, vil de være elastiske, og derfor vil 
omsætningen ændres i takt med en prisændring. Dette skyldes, at det er en smal fødevaregruppe, 
hvoraf substitutions mulighederne er store. Eksempelvis er det nemt og muligt at substituere fra 
frugt til grønt og omvendt ved en prisændring alene på en af varegrupperne. Forventeligt vil en 
nedsættelse af momsen føre til et øget forbrug af frugt og grønt hos hele befolkningen, mens 
forbruget af slik og sukkervarer ligeledes forventes at stige.  
Omkostninger for erhvervslivet bygger typisk på et forventet tidsforbrug på nye aktiviteter, som 
nødvendiggøres på grund af den nedsatte momssats. En undersøgelse viser, at 
omstillingsomkostningerne for erhvervet inklusiv restauranter og lignende beløber sig til 548 
mio. kr., mens de løbende årlige omkostninger beløber sig til 362,6 mio kr.. Heraf vil den 
gennemsnitlige omkostning for berørte virksomheder udgøre 11.800 kr. pr. år. 
Disse omkostninger vil i sidste ende blive pålagt forbrugerne således, at virksomhederne 
indtjener sine omkostninger ved indførelsen af den nedsatte sats. 
Et øget indtag af frugt og grønt afspejler sig som positiv virkning på helbredet i en lavere 
dødelighed som følge af hjertekarsygdomme. 
Det forudsættes konkret af forebyggelseskommissionens rapport, at for hver 100 g ekstra frugt 
og grønt, der indtages, reduceres risikoen for hjertekarsygdomme med 7 pct. Det forventede 
scenarie ved en halvering af momsen på frugt og grønt forventes at medføre en stigning i 
levealderen for 0-årige på omkring 8 dage. Der kan dog også være konsekvenser ved et øget 
forbrug af frugt, hvilket ifølge studier ikke nødvendigvis vil føre til et vægttab. Skal dette føre til 
vægttab, kræves det i en kombination af øget indtag af frugt med en reducering af andre 
energikilder kræves. 
Den økonomiske gevinst ved en nedsat momssats vil være størst hos personer med en højere 
indkomst, da disses forbrug af frugt og grønt er større end lavindkomstgrupperne. På trods af 
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dette vil lavindkomstgrupperne dog stadig forventeligt øge deres forbrug af frugt og grønt. En 
halvering af momsen vil årligt give en besparelse på 134 kr. pr. person i lavindkomstgrupperne 
og variere til 177 kr. pr. person i højindkomstgrupperne. 
I kapitlet diskuteres mulighederne for andre alternative tiltag, der kan øge sundheden hos 
befolkningen såsom en fradragsordning samt tilskud på udvalgte motionsrelaterede tiltag.  
  
Kapitel 6 - Perspektivering 
Som en afsluttende perspektivering på opgaven vil vi ved hjælp af forskellige teorier prøve, at 
forstå hvorfor individet handler, som det gør med tanke på den store del af befolkningen, som 
lider af overvægt. Vi antager, at individet i vores samfund, er oplyst nok til, at vide hvordan livet 
kan leves sundt. Denne antagelse sker på baggrund af den store opmærksomhed, som sundhed 
får både gennem medierne og hos ministerierne gennem diverse kampagner, der skal vejlede 
individet mod en sund livsstil. I perspektiveringen kommer vi ind på teorier udarbejdet af 
Sigmund Freud samt Richard Thaler og Cass Sunstein. 
 
6.1 Sigmund Freud 
I forsøget på at forstå hvorfor individet handler, som det gør, kan Freuds personlighedsmodel 
benyttes. Freuds personlighedsmodel består af tre lag; id’et, ego’et og superego. Id’et er den 
ubevidste del af personligheden, der består af behov, drifter og impulser. Id’et styres af et behov 
som Freud kalder lystprincippet. Lystprincippet fungerer ud fra ønsket om at opnå lystfølelse, 
hvilket indebærer, at Id’et ikke styres af fornuft og logik (Jonassen et al. 2008: 43). 
Ego’et repræsenterer persons fornuft og viljemæssige side, som styrer handlingerne på en 
hensigtsmæssig måde. Ego’ets formål er primært opfyldelsen af Id’ets impulser, men på et mere 
realistisk plan. Her begynder individet at tilpasse sig omgivelserne, og lystprincippet erstattes af 
realitetsprincippet, idet der nu tages hensyn til de ydre realiteter, når drifterne tilfredsstilles. 
Lystopfyldelsen sker her gennem en mere realistisk tilpasning til omgivelserne (Ibid: 45). 
Superego handler om samvittighed med de normative handlingsprincipper og restriktioner, der er 
kontrolleret af individets handlinger, og kan forcere en skyldfølelse hos individet i tilfælde af 
normbrud (Andersen 2013: 277).  
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Med baggrund i denne personlighedsmodel kan der argumenteres for, at individet i nutidens 
samfund lader sig styre af sine drifter, og ikke har denne rationelle tænkning, når de træffer 
dagligdagens valg omkring livsstil. Individet lader sig styre af lystprincippet, og gør det, som 
individet har lyst til uden at tænke på de fremtidige konsekvenser af det valg. Et eksempel på 
dette kan være, som René Girard peger på, den øgede mængde at junkfood som individet 
indtager. Ens instinkter og drifter fortæller en, at det har du lyst til, mens det ubevidste i individet 
ikke tænker over hvilke konsekvenser dette medfører, hvis der vælges et usundt måltid frem for 
det mere rationelle valg af et sundt måltid.  
 
Derimod kan en opfattelse, af dem der træffer deres handlinger ud fra jeg’et, altså de rationelle 
handlinger, have en større chance for ikke at blive ramt af overvægt. Her er en person i stand til 
tilpasse sine driftimpulser til betingelserne i virkeligheden, og har dermed en større selvkontrol 
til at indse, hvad der er sundt og usundt at spise.  
Freud peger på, at drifterne formes frem for alt i barndommen (Ramsey 2013: 185), hvilket kan 
betyde, hvis Freuds teori er rigtig, at familien har været med til at påvirke de drifter, som 
individet som barn har fået ind i sit liv og taget med videre. Dermed kan en del, af skylden på 
overvægtsproblemet findes i opdragelsen, som et barn har fået og taget med sig videre ud i livet.  
 
Ved super-ego’et træder samvittigheden i kraft og set med et overvægts perspektiv, kan dette 
være perioden, hvor en person får dårlig samvittighed over sin vægt, og gerne vil gøre noget for 
at ændre på dette. Her kan nævnes beslutninger som start på slankekur, dyrke mere motion eller 
andre tiltag i forsøget på at forårsage et vægttab. I denne periode kan det være, at individet føler 
en skam over sig selv, og gerne vil forsøge at ændre den livsstil, som det har levet efter. Der kan 
her tales om, at der opstår en konflikt mellem id’et og superego’et, idet id’et følger drifterne og 
bygger på lystprincippet, mens superego’et vil mene, at denne måde at handle på er moralsk 
forkert. Derfor skal der findes den rette balance mellem de handlinger, individet udfører.  
 
6.2 Thaler og Sunstein 
Derudover kan der gennem Thaler og Sunsteins begreb “homo sapiens”, forklares hvorfor 
individet ikke, formår at overholde en sund livsstil. Ved “homo sapiens” forstås mennesket i 
form af dets begrænsninger og fejl og ikke som komplet. Thaler og Sunstein henviser i deres bog 
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til USA, hvor mere end 60% er overvægtige. Forskning viser, at overvægt øger risikoen for 
hjertekarsygdomme og diabetes, som i værste fald er med døden til følge, hvilket befolkningen i 
høj grad har viden omkring antages det. Flere er også villige til at betale en tredjepart for at få 
hjælp til i højere grad at træffe de rigtige beslutninger for sig selv. På trods af at individet er i 
besiddelse af den fornødne viden til at have en sund livsstil, træffes de forkerte beslutninger ofte. 
(Thaler et al. 2008: 7). 
 
Thaler og Sunstein inddeler menneskets tænkning i to kognitive systemer: det automatiske 
system og det refleksive system. Det automatiske system hvor mennesket handler efter instinkt, 
ses handlinger hvori individet ikke skal gøre sig store overvejelser, eksempelvis kostvaner. I det 
refleksive system handler individet derimod med bevidsthed og stor overvejelse, der stilles 
derfor større krav til individet. For at fremme sundheden skal kostvanerne ændres, og dette 
kræver bevidsthed og lange overvejelser dermed en aktivering af den refleksive tænkning. (Ibid: 
20)  
Sådan en handling er ofte uden succes, og det kan skyldes, at individet finder det for krævende. 
Dette kan bl.a. skyldes, at det er en lang proces, hvor slutmålet findes længere henne i fremtiden 
samtidig med, at resultaterne typisk ikke ses i opstartsfasen.  
 
Årsagen til den stigende tendens i overvægt kan forklares ved Sunstein og Thalers definition af 
overdreven optimisme. Heraf påpeges, en undersøgelse som viser, at individer mener, at ulykker 
kan ramme naboen men ikke dem selv. I deres bog findes et eksempel på overdreven optimisme  
beskrevet gennem ægteskaber. Det antages i eksemplet, at rigtig mange kender til statistikken 
omkring at hver andet ægteskab ender i skilsmisse, men omkring indgåelsen af et ægteskab tror 
størstedelen af par, at deres ægteskab vil vare evigt, også selvom ægteskabet ikke skulle være det 
første. Et andet eksempel findes omkring rygere, hvor rygere mener, de har mindre chance for 
lungekræft, hjertestop og lignende end ikke-rygere, selvom de kender til statistikker, som 
fortæller det diametralt modsatte (Ibid: 32-33). 
Denne definition kan i relation til overvægt give komplikationer, da individet har den opfattelse, 
at det aldrig er individet selv, der rammes af overvægten på trods af statistikker viser, at ens vægt 
stiger i takt med alderen. Individet følger derfor ikke sundhedseksperternes råd, da det ikke føler 
sig i risikogruppen.  
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Kapitel 7 - Konklusion på opgaven 
I projektet belyses det, at andelen af overvægtige har været stigende gennem de seneste årtier. 
Samtidig har interessen for sundhed ligeledes været stigende og et politisk interessant emne på 
dagsordenen i Folketinget. Andelen af overvægtige udgjorde i 2013 47,4 % af den voksne danske 
befolkning, hvilket er den højeste andel i undersøgelsesperioden. En række faktorer gør sig 
gældende i projektets undersøgelse af overvægt, hvor det belyses at mændene i større grad end 
kvinderne er overvægtige, mens også uddannelseslængden har betydning for overvægt. Det ses, 
at der er en sammenhæng mellem uddannelseslængden og andelen af overvægtige, hvoraf 
personer med grundskole som højeste uddannelsesniveau er den største gruppe af overvægtige. I 
forhold til Norge og Sverige ligger procentdelen af overvægtige i Danmark på et højere niveau 
end disse. 
De eksakte årsager til forekomst af overvægt er meget komplekst at finde frem til. Årsagerne kan 
ikke ses fra et enkelt perspektiv, men er et samspil mellem en lang række faktorer. I projektet ses 
et paradoks mellem René Girards teorier om idealkroppen og udvikling i samfundet og den 
stigende andel af overvægtige, vi ser i vores samfund.  
 
Den tidligere VK-regering nedsatte som en del af regeringsgrundlaget “Mulighedernes Samfund” 
en forebyggelseskommission, hvis opgave var at udarbejde tiltag, der skulle forebygge det 
stigende sundhedsproblem. Som en del af VK-regeringens Forårspakke 2.0 blev afgiften på 
mættet fedt vedtaget i marts 2011. Afgiften trådte i kraft 1. oktober 2011, men blev allerede 
ophævet 1. januar 2013 af den nye SRSF-regering. Afgiftssatsen udgjorde 16 kr. pr. mættet kg. 
fedt. Formålet med fedtafgiften var at forbedre folkesundheden gennem reguleringer af 
forbrugernes adfærd samt at give et positivt afkast til statskassen. Der var dog en del 
problematikker omkring fedtafgiften, og afgiften fik en massiv kritik fra flere sider. Afgiften var 
svær at administrere for både SKAT og erhvervslivet, og afgiften påvirkede de danske 
virksomheder negativt på deres hjemmemarked og svækkede virksomhedernes konkurrenceevne. 
Indførelsen af afgiften havde også en effekt på grænsehandlen, som oplevede en stigning i salget 
på 100 mio. kr.. Forebyggelseskommissionen anbefalede i deres rapport, at kødprodukter ikke 
skulle medtages i afgiften. Alligevel valgte regeringen at medtage kødprodukter, som en del af 
afgiften på grund af EU’s statsstøtteregler. Et af formålene ved fedtafgiften var at skabe et 
provenu til statskassen på 1 mia. kr. årligt. Umiddelbart kunne det virke, som om at det primære 
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mål med afgiften var at få finansieret en del af Forårspakke 2.0 frem for formålet om 
adfærdsregulering. En vigtig pointe er, at afgiften ikke alene kan løse det stigende 
sundhedsproblem. Det kan være medvirkende til at lede i den rigtige retning, men en løsning 
kræver også en indsats fra individet selv. Fedtafgiften indbragte staten et provenu på 283 mio. kr. 
i 2011 og 1,2 mia. kr. i 2012, hvilket i 2012 var højere end det forventede provenu på 1 mia. kr. 
årligt. 
De præcise konsekvenser som fedtafgiften medførte, kan være svære at konkludere, da afgiften 
var indført i en meget kort periode. En undersøgelse viser dog, at afgiften førte til et fald i salget 
af fedtstoffer og olier samt den totale mængde af mættet fedt. Forbruget af mættet fedt i de 
ovennævnte varegrupper faldt med 41,8 g/ uge pr. person, hvilket svarer til et samlet fald i 
forbruget på 10-15 %. Faldet i forbruget skyldes ifølge undersøgelsen den prisstigning, der har 
været i forbindelse med afgiften. 
Som en del af SRSF-regeringens vækstplan vedtog Folketinget en nedsættelse af sodavand og 
senere afskaffelse af afgiften fra 1. januar 2014. Afskaffelsen medførte en stigning på 11,6 % i 
første halvår 2014 sammenlignet med året før. Ligeledes oplevede Coop en stigning på 80 % af 
salget på dåsesodavand i kædens 1200 butikker. Derudover besluttede Folketinget i 2012 af hæve 
afgiften yderligere på tobak. Afgiften medførte et fald af salget på cigaretter på 0,75 %, mens der 
ligeledes har været et fald i andelen af personer, der ryger dagligt i perioden fra 2010 til 2013.  
 
I forhold til regelsættet i EU, som Danmark er medlem, kan Danmark minimalt have en 
momssats på 12,5%. Frugt og grønt kan ikke afgrænses til f.eks kun frisk frugt og grønt, men 
skal omhandle al frugt og grønt. Da virksomheder som både sælger og leverer disse varer skal 
fakturaen deles op i to dele, da kun varesalget er omfattet af satsen. Dette kan give 
komplikationer i det administrative arbejde og vil derved medføre en del omkostninger. Formålet 
med en momsnedsættelse på frugt og grønt vil være at øge befolkningens forbrug af frugt og 
grønt. Som samlet varegruppe er frugt og grønt uelastisk i forhold til priselasticitet, hvilket vil 
sige, at efterspørgslen vil være omtrent samme niveau trods prisstigning. Dette udelukker ikke, at 
forbruget kan stige ved en prisnedsættelse men blot, at det er produkter, hvor efterspørgslen ikke 
vil påvirkes markant.  
Den gennemsnitlige omkostning for berørte virksomheder i erhvervslivet vil ved indførelse af en 
nedsat momssats udgøre 11.800 kr. pr. år. 
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Disse omkostninger vil i sidste ende blive pålagt forbrugerne således, at virksomhederne 
indtjener sine omkostninger ved indførelsen af den nedsatte sats. 
Et øget indtag af frugt og grønt afspejler sig som positiv virkning på helbredet i en lavere 
dødelighed som følge af hjertekarsygdomme.  
Det forudsættes konkret af forebyggelseskommissionens rapport, at for hver 100 g ekstra frugt 
og grønt, der indtages, reduceres risikoen for hjertekarsygdomme med 7 pct. Det forventede 
scenarie ved en halvering af momsen på frugt og grønt forventes at medføre i en stigning i 
levealderen for 0-årige på omkring 8 dage. Der kan dog også være konsekvenser ved et øget 
forbrug af frugt, og ifølge studier fører det ikke nødvendigvis til et vægttab. Skal et øget indtag 
af frugt og grønt føre til et vægttab kræves det kombineret med en reducering af andre 
energikilder. 
 
Projektet viser, at afgifter kan påvirke forbrugernes købsadfærd, men afgifternes effekt kan 
variere. Dette er belyst i projektet gennem resultater af tidligere nævnte afgifter på varer som 
tobak og sodavand samt afgiften på mættet fedt. Resultater af fedtafgiften viser at forbruget af 
varer, der indeholdt mættet fedt faldt med 10-15 % i perioden under afgiftens levetid, hvilket 
svarer til et fald på 41,8 g/ uge pr. person. Det skal dog nævnes, at grænsehandlen i perioden steg 
med 100 mio. kr., og det vides ikke, hvor stor en del af forbruget der er flyttet mod 
grænsehandelen. Grundet den korte levetid er konsekvenserne af denne afgift svære at analysere, 
da flere faktorer kan have indflydelse. Afskaffelsen af sodavandsafgiften har ligeledes vist sig at 
have en effekt på forbrugernes købsadfærd, da salget af sodavand har oplevet en markant 
stigning på 11,6 % siden afgiftens afskaffelse. Det kan dog også være svært at vurdere 
konsekvenserne af denne, da der ikke findes tal over grænsehandlen af danskere. Dermed vides 
det ikke, om grænsehandelen er flyttet til Danmark efter afskaffelsen eller, om det skyldes en 
reel stigning i salget af sodavand. Ligeledes ses det, at antallet af rygere er faldet fra 20,9 % til 
17 % i perioden fra 2010 til 2013, mens salget af cigaretter er faldet med 0,75 % i 2013, efter 
afgiften blev hævet.  
Det er vigtigt at pointere, at afgifter ikke kan løse det stigende sundhedsproblem alene. Det er i 
høj grad også op til individet selv, at træffe valg og tage et personligt ansvar i forsøget på at 
ændre adfærd. Indførelsen af en adfærdsregulerende afgift som fedtafgiften kan, hvis den er 
indrettet på en hensigtsmæssig facon, være med til at hjælpe individet i den rigtige retning.  
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På trods af at individet er i besiddelse af den fornødne viden til at have en sund livsstil, træffes de 
forkerte beslutninger ofte. Årsagen til dette kan blandt andet forklares af Thaler og Sunsteins 
begreb overdreven optimisme, hvori individet har den opfattelse af, at det ikke selv rammes af 
overvægt. En forklaring på at individet ikke formår, at få en sundere livsstil kan ifølge Thaler og 
Sunstein forklares ved, at individet skal handle gennem det refleksive system, som stiller store 
krav. Derfor er sådan en handling ofte uden succes, da det er meget krævende for individet. Ved 
eksempelvis en omlægning af livsstilen ses resultaterne ikke i opstartsfasen, og individet vender 
derfor tilbage til det automatiske system, hvor handlinger er styret af instinktet. Dette bakkes i en 
vis grad op af Freud, der ud fra sin personlighedsmodel argumenterer for, at individet i nutidens 
samfund lader sig styre af sine drifter, og ikke tænker rationelt, når de træffer dagligdagens valg 
omkring livsstil. Individet lader sig styre af lystprincippet, og træffer beslutninger på trods af at 
disse kan have negative konsekvenser. Freud peger på, at drifterne formes i barndommen og 
dermed kan en del af skylden på et overvægtsproblem findes i opdragelsen. Afgifterne har altså 
en effekt på forbrugernes købsadfærd, men skal der ses en markant sundhedsmæssig forbedring i 
samfundet, kræver det at individet tager ansvar og træffer mere rationelle valg og beslutninger i 
dagligdagen hen mod en sundere livsstil. 
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